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借重于技术而成为客观化 ( 电脑) 、系统化 ( 网
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《马克思恩格斯全集》第 46 卷上，北京: 人民出版社，1979 年，第 104 页。
戴 圣: 《礼记·礼运篇》: “大道之行也，天下为公，选贤与能，讲信修睦。故人不独亲其亲，不独子其子，使老有所终，壮有所
用，幼有所长，矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养，男有分，女有归。货恶其弃于地也，不必藏于己; 力恶其不出于身也，不必
为己。是故谋闭而不兴，盗窃乱贼而不作，故外户而不闭，是谓大同。”载郑 玄等注《十三经古注》第 5 册，北京: 中华书局，
2014 年，第 961 页。



























































































































































































“每个人 与 一 切 人”的 自 由 发 展 的 价 值 原 则。
“每个人”，表明这一原则是建立在个体人的基
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［法］ 卢梭: 《社会契约论》，何兆武译，北京: 商务印书馆，1963 年，第 16 页。
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( 责任编辑 陈 斌)
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从世界历史发展看人类学时代与人类学哲学★
苗启明 吴 茜★
①有个房地产开发公司提出“墅不同，不相为谋”，这是一种倒退的提倡，这里反其道而用之。
